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乃美 宣 (宣忠､織江)
66,67,70,72,76
野村左兵衛 13,47,
束久世通稽
206,216,220,413,429
樋口静康 196,244
土方久元 35,162,497,498
一橋慶喜 385
日野資宗 187,465
平松時厚 290
広滞真臣 4
福羽美静 434,435,475-477
坊城俊政 166,209,381,483
前田利巴 473
前田 447
待井次郎兵衛 65,68
松浦 詮 21,22,205
松平慶永 (春獄)
1,6-8,48,138-141,
143-149,155,170,191,
192,215,255,351,459,
491-493
松本 凝 280
万小路博房 202
柳原前光 469
柳原光愛 198
山際有朋 (狂介) 20
山内豊信 142,160
横井小楯 (平四郎) 12,29
舌村利謙 34
若松県 51,52
???????
????
????
?
??? ??????? ? ?
? ??? ???
近衛息房 (一峯) 26
近衛通牒 195
嵯峨賛愛 (正親町三条賛愛)
19,150,168,182,185,
186,199,201,213,224,
225,227-239,257,258,
297-300,312-318,382
-384,386-391,393-
402,407,416,444,470,
484,486-488
左金吾 369
模 任蔵 31
三催賛美 10,56,200,471
塩谷宕陰 (世弘) 39
渋沢栄一 415
島田左近 (龍車) 32,414
辞 玄猷 432
章蔵 279
杉 孫七郎 23,24,50,184,433,
478,479
杉田成卿 (倍) 5
鈴木良三 446
高木大蔵 274
高階丹後守 411
高島喜平 (秋帆)46
高野保建 179
高松家 324,325,334
高松資材 175,219,266
高松保安 203,204,212,217,248,
249,259,260,264,265,
267-273,275-277,319
-323,326,328,330-
333,352,353,365,380,
406,408,437,438,440,
451,494
瀧川元以 (讃岐守) 436,450
田口文蔵 (文之) 16,53,57
竹屋光有 439
谷口樵志 64
茅根伊縁之介 42
長 英 (三川) 254
土屋相模守 242
寺島宗則 40
東山道鎮撫総督府 55,274
徳大寺賓則 54
外島機兵衛 (義直) 18
戸田息至 (間瀬和三郎､大和守)
59,63,77-93,95-137,
188,189,221,222,278,
286,303,308-311,335
-339,341-346,454,
458,480
戸田忠恕 (越前守)
173,174,425,443
戸田忠友 171,172,481,485,489,
495
戸田忠行 445
長井雅楽 33
永井尚志 (主水正)190
長岡讃美 245
中川久昭 (修理大夫)214,284,291
長谷倍籍 262
中御門経之 159
鍋島直正 161
二燥奔敬 158,226
野宮定功 165
【参考三】
発信人別書翰類番号一覧
｢岡谷文書｣は､書翰類を横に粘り継ぎ､二十四巻に仕立てた巻子本で
ある｡翻刻は巻子本の配列に従ったため､同一発信人の書翰が分散してい
る｡そこで､利用の便を考え､前号の分と合わせて､発信人ごとの昏翰類
の一覧を作成した｡数字は編者が付した整理番号である｡前号に収載した
｢岡谷繁実 ･戸田息至宛書翰発信人一覧｣(【参考二】)に加えて､新たに
家や機関名を追加した｡但し､発信人不明の昏翰や饗餐書の類は除いた｡
青山延光 2,3,37
願 勇記 (倍緒) 49
秋月桂樹 207,403,404
秋月悌次郎 (胤永) 18
秋元輿朝 246,449,474
秋元徳朝 (但馬守) 176,197,263,
457
有馬道純 (遠江守)152-154
安藤信正 (対馬苛)157
池田専政 410
池田茂政 208,374
池田慶徳 169.178,194,210,367,
482
池田 453
板倉勝静 (伊賀守) 156
井上 馨 151,183
岩倉具綱 223
岩崎舌十郎 28
巌谷 修 193
鵜飼曹左衛門 41
宇都宮信密 11
浦上信濃 60,61,69
江尻荘三郎 25,44,45
大羽循之進 293
大原重徳 27,71,240,241,247,
250-253,296,354-364,
366,368,370-373,375
-378,392,426,427,
46卜464,466-468,490
大原重朝 218,441
大村益次郎 (永敏) 17,43
小笠原長育 164,442
香川敬三 (広安) 430
門村富之 177
金子輿三郎 (清邦) 15,38
亀井玄監 163,211,412
川村正平 289
北小路随光 256
木戸孝允 30
久世通鷹 167
国重徳次郎 (正文)74
囲栓幹太郎 73
栗原信充 14
黒田清綱 (嘉右衛門) 58
黒田山城 60-62,69
高坂源太 274
久我通久 409
後藤象二郎 9,36
??????????
/a

